











	 This	article	 explores	 the	 relationship	between	 cremation	 volumes	and	 the	making	of	
Chinese-Thai	businessmen	 identity	 from	1900s	to	 the	 late	1910s,	a	period	 that	King	Rama	VI	
conducted	a	nationalist	policy	 to	discriminate	against	 the	Chinese	and	Chinese-Thai	people	as	 
“the	other”.	The	main	questions	of	this	article	are:	1)	How	were	cremation	volumes	related	to	the	
identification	of	Chinese-Thai	businessmen	2)	How	did	Chinese-Thai	businessmen	present	 their	
identities	 in	cremation	volumes.	And	3)	How	were	the	 identities	of	Chinese-Thai	businessmen	 in	
cremation	volumes	related	to	the	context	of	Thai	society	at	that	time	For	the	methodology,	this	study	
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 เจา้ภาพพระยาโชดึกราชเศรษฐี(ฮวด โชติกะพุกกณะ) มีความประสงค์จะพิมพห์นังสือ
จ �าหน่ายในการศพพระยาโชดึกราชเศรษฐี มาขอใหก้รรมการหอพระสมุดวชิรญาณเลือกหา
หนังสือใหพิ้มพ ์กรรมการจงึเลอืกหนังสือเรื่ องท่ีกลา่วน้ีให ้(โคลงอภุยัพากย ์- ผูอ้า้ง) เพ่ือลงพิมพ์
จ �าหน่ายในการศพเปนส่ิงท่ีท�าใหเ้กิดการกุศล เพราะเหตวุา่ขอ้ความในโคลงเรื่ องน้ี เปนสุภาสิต





 พระโสภณเพ็ชรรตันจะท�าการศพสนองคณุหลวงอดุรภณัฑพ์านิช(เต็ง โสภโณดร) ผูบิ้ดามา
ขอใหก้รรมการหอพระสมดุวชิรญาณส�าหรบัพระนครเลอืกเรื่องหนังสือใหพิ้มพส์ �าหรบัเปนหนังสือแจก 
ขา้พเจา้ (สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ผูเ้ขยีน)จงึไดเ้ลอืกต�านานเรื่ องเลกิหวยแลบอ่นเบ้ีย
ใหพิ้มพต์ามประสงค ์ดว้ยเหตวุา่เหมาะแก่งานศพหลวงอุดรฯ เพราะเหตท่ีุหลวงอุดรฯ ไดเ้คยท�า
อากรหวยแลอากรบอ่นเบ้ียน้ันอยา่ง 1 แลยงัมีเหตผุลอีกอยา่ง 1 ซ่ึงขา้พเจา้ทราบอยูแ่ก่ใจวา่หลวงอดุรฯ 
อยูใ่นพวกซ่ึงเห็นวา่ควรจะเลิกหวยแลบ่อนเบ้ียเสีย อยา่ใหมี้ในเมืองไทยจึงจะดี เพราะไดเ้คยพูด
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 พรอ้มดว้ยความสามัคคีปรองดองช่วยเหลือกันในญาติมิตรทัง้สองฝ่าย การคา้ขายก็คงได ้
ผลเจรญิตอ่มาเปนทางท่ีจะใหส้กลุตณัฑเศรษฐีไดด้ �ารงถาวรดว้ยความวฒันาการ คงเปนไทยอยูใ่น
กรุงสยามเปนขา้แผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรฦกประจ �าเกลา้ฯ ท่ีไดพ่ึ้งพระบรม
โพธิสมภารชุบเกลา้ฯ สืบตอ่ๆ มา หวงัพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ เปนท่ีพ่ึงตอ่ๆ ไปเปนยิ่ งใหญ ่พระเดช
พระคณุเปนลน้เกลา้ฯ หาท่ีสดุมิได.้..2




 ส �าหรบังารพิเศษบางคราว เชน่ ในงารนักขตัฤกษห์รอืงารรื่ นเรงิคราวใดไดท้�าไปดว้ยความ
สวามิภกัดิ์ มิไดคิ้ตต่อการส้ินเปลืองสุดแต่เพ่ือใหไ้ดเ้ฉลิมพระราชหฤทัย แลในงารปัณณาสมวาร
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลท่ี 6 ในระหวา่งท่ีตนป่วยหนักอยูแ่ลว้ ไดพ้ยายาม







อัธยาไศย ในการปฏิบัติราชการแลทรงคุน้เคยส่วนพระองค์ เพราะไดฉ้ลองพระเดชพระคณุใน 
การตัง้โต๊ะเครื่ องลายคราม เปนผูส้ะสมของเก่า แลมีความรูใ้นส่ิงของท่ีดเีลวตา่งๆ จนพระราชทาน
สมมตุิโดยความท่ีทรงคุย้เคยวา่ อาจารยกิ์มติ๋ ง แลเม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม พระพทุธศักราช 2433 
ครัง้ยังเปนพระบริบูรณโกศากรอยู่น้ัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวก็ไดเ้สด็จ 
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เครื่ องจกัรหมนุสีเขา้เปลอืกออกเปนเขา้สารถวายทอดพระเนตร แลทูลเกลา้ฯ ถวายเครื่ องลายคราม
ส�าหรบัตัง้โต๊ะเปนอนัมาก ตามท่ีตอ้งพระราชประสงค ์การท่ีไดร้บัเสดจ็พระราชด�าเนิรท่ีบา้นดงัน้ี 
ยอ่มเปนเกียรติยศอนัควรรลึกสืบไปส้ินกาลนาน ...ไดม้าตัง้โต๊ะฉลองพระเดชพระคณุในการหลวง 




ตอ่ใตฝ่้าลอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทัง้ในรชักาลท่ี 5 แลในรชักาลปัตยบุนัก็
ทรงคุน้เคยโปรดปราน...ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเครื่องราชอิศรยิาภรณ ์แลเบ้ียหวดั





 ถงึรชักาลท่ี 5 จงึออกจากกรงุเทพฯ อาไศรยพวกจนีท่ีคา้ขายทางเมืองเหนือขึ้นไปถงึเมืองตาก 
อยูท่ี่เมืองตากไม่ชา้นักก็เลยขึ้นไปเมืองเชียงใหม่ไปตัง้คา้ขายอยูท่ี่น่ัน พอมีก�าลงัขึ้นไดเ้ขา้เฝ้าแหน
พระเจา้อินทวชิยานนท ์แตเ่ม่ือยงัเป็นเจา้นครเชียงใหม่คุน้เคยเปนล�าดบัมา ครัน้เม่ือทรงพระกรณุา
โปรดฯ ใหเ้จา้พระยารตันาธิเบศร ์แตเ่ม่ือยงัเปนพระนรนิทรราชเสนี เปนขา้หลวงขึ้นไปอยูป่ระจ �า
เมืองเชียงใหม่ เจา้พระยารตันาธิเบศรม์าคุน้เคยก็มีความเมตตาชว่ยอปุการะดว้ยจงึค่อยวฒันาการ 
จนไดร้บัท�าภาษีอากร...3
 3. ขา้ราชการของสยาม	 เช่น	ขอ้ความจากหนังสืองานศพของพระยาโชดึกราชเศรษฐี	 (ฮวด	 
โชติกะพุกกณะ)	ท่ีกล่าววา่
 ครัน้ถงึปีเถาะพระพทุธศักราช 2422 สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศไ์ดน้�าขึ้นถวายตวั 
รบัราชการฉลองพระเดชพระคณุในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัในปีน้ันเอง ไดร้บั
พระราชทานสญัญาบฎับนัดาศักด ิเปนหลวงบรบูิรณโกศากร มีต �าแหน่งราชการในกรมท่าซา้ย ไดร้บั





2431 ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ เลื่ อนบนัดาศักดิเปนพระบรบูิรณโกศากร ไดร้บัพระราชทาน
เครื่ องยศ โต๊ะทองค�า กาทองค�า แลไดร้บัพระราชทานเครื่ องราชอิศรยิาภรณม์งกฎุสยามชัน้ท่ี 4 
ภทัราภรณ ์ไดร้บัพระราชทานเบ้ียหวดัปีละ 160 บาท มาในพระพทุธศักราช 2436 ไดร้บัราชการ
ต�าแหน่งอธิบด ีกรมสรรพภาษี ในกระทรวงพระคลงัมหาสมบตัิ ไดร้บัพระราชทานเงนิเดอืนๆ ละ 
400 บาทอยูปี่หน่ึง ครัน้พระพทุธศักราช 2446 โปรดพระราชทานเลื่ อนบนัดาศักด ิ เปนพระยา 
บริบูรณโกศากร ไดร้บัพระราชทานเบ้ียหวดัปีละ 320 บาท แลไดร้บัพระราชทานเหรียญ
จกัรพรรดมิาลา...1
	 หรือหนังสืองานศพของพระยาโชดึกราชเศรษฐี	(ฮวด	โชติกะพุกกณะ)	ท่ีกล่าววา่
 ครัน้มาในรชักาลปัจจบุนัน้ี เม่ือพระพทุธศักราช 2454 ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน
สัญญาบัฎบันดาศักดิ เปนพระยาโชดึกราชเศรษฐีเจา้กรมท่าซา้ย พระราชทานยศเปนมหา
อ�ามาตยต์รี ไดร้บัพระราชทานเครื่ องราชอิศริยาภรณ ์ทุติยจุลจอมเกลา้ แลเครื่ องยศพานทอง 
คนโททอง กระโถนทอง โปรดเกลา้ฯ พระราชทานเบ้ียหวดัปีละ 320 บาท รบัราชการฉลองพระเดช
พระคณุตอ่มา...2
	 หรือหนังสืองานศพของจา่	พระยาประดินันทน์ภูมิรตัน์	(เชียงสูน	เสรฐภกัดี)	ไดก้ล่าววา่
 เม่ือจดัการเสือป่าไปถงึหวัเมืองไดเ้ปนพลสมาชิกเสือป่า จนถงึไดร้บัพระราชทานยศนายหมู่โท 
ไดร้บัพระราชทานสญัญาบตัรต์ัง้แตเ่ปนขนุประเสรฐิสวามิภกัดิ์  หลวงประเสรฐิสวามิภกัดิ์  กรมการ
พิเศษมณฑลสุราษฎร ์จนถึงเปนพระประดินันทน์ภูมิรตัน์ พระยาประดินันทน์ภูมิรตัน์ ในกรม
มหาดเล็ก ไดร้บัพระราชทานยศชั้นหุม้แพรแลเลื่ อนเปนจ่า แลไดร้บัพระราชทานเครื่ องราช 
















 หา้งกิมเสงหลีสรา้งสพานขา้มคลองสามเสนถวายเม่ือในรชักาลท่ี 5 ซ่ึงโปรดพระราชทาน
นามวา่สพานกิมเสงหลแีหง่ 1 แลไดส้นองพระเดชพระคณุในการอ่ืนอิกหลายอยา่ง...1
	 หรือหนังสืองานศพของจา่	พระยาประดินันทน์ภูมิรตัน์	(เชียงสูน	เสรฐภกัดี)	ท่ีกล่าววา่
 เม่ือยงัอยูใ่นหวัเมืองกับเม่ือมาอยูใ่นกรงุเทพฯ ไดอ้อกทรพัยเ์ขา้ส่วนเรี่ ยรายตามยคุคราว
นิยม เชน่ การสรา้งพระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระพทุธเจา้หลวงปิยมหาราชท่ีพระลานพระราชวงั
ดสิุต การสรา้งเรอืพระรว่ง การเสือป่า การสรา้งโรงเรยีน การสรา้งสวนลุมพินี บ�ารงุอากาศยาน 
ไดอ้อกเงนิสว่นตวัทัง้ชว่ยเรี่ ยรายบ�ารงุ...มีการออกเงนิบ�ารงุสภากาชาดสยาม เปนสมาชิกกิตมิศักดิ์  
แลไดท้�าป่าชา้จีนไวเ้ปนสาธารณท่ีบา้นดอน จงัหวดัสรุาษฎร.์..เม่ือเกิดน�า้ท่วมท่ีบา้นดอน จงัหวดั
สรุาษฎร ์ในพระพทุธศักราช 2454 กบั 2459 ไดช้ว่ยเหลอืเลี้ยงดูแจกจา่ยอาหาร เครื่ องใชส้รอย




 เม่ือจะกลา่วดว้ยอธัยาไศรยของพระยาโชดกึราชเศรษฐี ยอ่มเปนคนมีน�า้ใจกวา้งขวางโอบออ้มอาร ี
เปนตน้วา่ผูท่ี้เลน่เครื่ องลายครามชอบของส่ิงใดก็แจกจา่ยใหปั้นมิไดห้วงแหน...3
	 หรือหนังสืองานศพของพระพิบลูยพ์ฒันากร(ยูกุ่ย่	ตณัฑเศรษฐี)	ท่ีกล่าววา่
 แลขา้ราชการญาตมิิตรพอ่คา้ ราษฎรก็คุน้เคยชอบพอกนัมาก ประกอบดว้ยมีอธัยาศรยัไมตรี
ซ่ือตรง แมจ้ะมีการเลน่หวัสนุกลอ้เลยีนอะไรกนับา้งก็เปนไปในทางสภุาพมิไดก้า้วรา้วเอาเปรยีบ...4
	 หรือหนังสืองานศพของจา่	พระยาประดินันทน์ภูมิรตัน์	(เชียงสูน	เสรฐภกัดี)	ท่ีกล่าววา่































































เมืองไทยจงต่ืนเถิด	 โคลนติดลอ้	ฯลฯ	 เป็นส่ือในการถ่ายทอดแนวพระราชด�าริชาตินิยมของพระองคไ์ปสู่ 
กลุ่มขา้ราชการและปัญญาชน	ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัของการถ่ายทอดแนวพระราชด�าริ4
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